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 مقدمة
الحمد هللا نحمده ونستعينه ونستغفره، ونتوب إليه ونعوذ باهللا مـن شـرور  
ه، ومن يضلل فال هادي له، وأشـهد أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده اهللا فال مضل ل 
أن ال إله إال اهللا وحده ال شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسـوله، أرسـله اهللا 
 .بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون
فهذا بحث حول اختالط حصين بن عبد الرحمن السـلمي ومروياتـه فـي 
حيحين ، وحال رواية من روى عنه بعـد الصحيحين ، وبيان حال رواياته في الص 
االختالط ، ومن لم يعرف هل روى عنه قبل االختالط أو بعده ، وذلك من خـالل 
إجراء الدراسة التطبيقية على رواياته في الصحيحين ، والتعـرف علـى منهجـي 
 .البخاري ومسلم في الرواية لحصين 
 :أهمية البحث وبواعث اختياره 
 -:يما يلي تكمن أهمية هذا البحث ف
 يعالج هذا البحث مسألة من مسائل علم العلل أال وهي اختالط حصين بن عبد - 1
 .الرحمن 
 . يبين روايات حصين في الصحيحين هل هي قبل االختالط أو بعده - 2
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 يبين المكانة الحديثية والعلمية للصـحيحين ، ودقتهمـا فـي الروايـة عـن - 3
 .المختلطين 
جدته من رغبة عندي في تقديم خدمة علميـة وألهمية هذا الموضوع ولما و 
لطلبة العلم في مجال التخصص الحديثي حيث إننـي ُأدرس مـادة العلـل لطلبـة 
 .الدراسات العليا بقسم الحديث آثرت الكتابة في هذا الموضوع
 :أهداف البحث  
  بيان ضابط اختالط حصين ، ومن سمع منه قبل االختالط وبعده- 1
ات من روى عن حصين بعد االختالط ، ومن لم يتميـز هـل  بيان حال رواي - 2
 .روى عنه قبل االختالط أو بعده في الصحيحين 
 . الذب عن الصحيحين ، وبيان مكانتهما العلمية- 3
 . بيان منهجي البخاري ومسلم في الرواية عن حصين - 4
 :منهج البحث وطبيعة عمل الباحث فيه 
 -:باحث فيه  في النقاط التالية يتمثل منهج البحث وطبيعة عمل ال
 . استقراء النصوص وجمعها من مظانّها األصيلة- 1
 . جمع مرويات حصين في الصحيحين - 2
 تخريج األحاديث تخريجاً كامالً مستقصياَ ما أمكن من كتـب السـنة، بـدءاً - 3 
 .بالمتابعة التامة فالناقصة
 من طريق حصـين ، يكتفـى  إذا ورد الحديث الواحد في األصول والمتابعات - 4
 . بذكر حديث األصول ويشار إلى المتابعات في خالل التخريج غالباً 
 . مقارنة متون الحديث الشريف - 5
 :الدراسات السابقة 
لم يطلع الباحث على دراسة سابقة لمرويـات حصـين بـن عبـد الـرحمن فـي 
 .الصحيحين
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 :خطة البحث 
 -:يقع البحث في النقاط التالية 
 .تعريف االختالط ، وحكم رواية المختلطين في الصحيحين  : أوالً
 .ترجمة حصين بن عبد الرحمن السلمي : ثانياً 
 .مرويات حصين في صحيح البخاري : ثالثاً 
 .مرويات حصين في صحيح مسلم : رابعاً 
 .منهج البخاري في الرواية عن حصين : خامساً 
 .منهج مسلم في الرواية عن حصين : سادساً 
 .الخاتمة ، وتشتمل على أهم النتائج التي توصل إليها الباحث : سابعاً 
 
 .تعريف االختالط ، وحكم رواية المختلطين في الصحيحين : أوالً 
 :تعريف االختالط في اللغة 
الخاء والالم والطاء أصٌل واحد، تقـول خلطـتُ ) خلط: " (قال ابن فارس 
اسـتخلط : أي حسن المداخلة لألمور، ويقـال الشيء بغيره فاختلط، ورجٌل ِمخْلَطٌ، 
  1". البعير، وذلك أن يعيا بالقعو على الناقة وال يهتدي لذلك فيخلطَ له ويلْطَفَ له
اختلط فالن أي فسد عقله، ورجل ِخلْط بين الخالطـة، : " وقال ابن منظور 
ـ  تلط إذا أحمق مخالط العقل، ويقال خولط الرجل فهو مخالط، واختلط عقله، فهو مخ
  2".تغير عقله
 : تعريف االختالط في االصطالح 
وحقيقته فساد العقل وعدم انتظام األقوال واألفعـال، إمـا : " قال السخاوي  
بخرف أو ضرر، أو مرض، أو عرض من موت ابن وسرقه مال، كالمسعودي، أو 
  3". ذهاب كتب كابن لهيعة، أو احتراقها كابن الملقن 
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لسخاوي بهذا التعريف، فقد سبقه ابن الصالح لذلك حيـث  لم يتفرد ا :قلت  
: "   قـال السـيوطي 4". فمنهم من خلط لخرفه، أو لذهاب بصره أو غيـره : "قال 
  5" . كتلف كتبه، واالعتماد على حفظه
 :حكم رواية المختلطين في الصحيحين 
 واعلم أن من كان من هذا القبيل محتجاً بروايتـه فـي : "يقول ابن الصالح 
الصحيحين أو أحدهما، فإنّا نعرف على الجملة أن ذلك مما تميز وكان مأخوذاً عنـه 
  6".قبل االختالط
 .وتناقل جميع العلماء كالم ابن الصالح وأقروه على ذلك
ومن كان من هذا القبيل محتجاً به في الصحيحين فهو مما : " يقول النووي 
  7".عرف روايته قبل االختالط 
ذكر المصنف أن مـا كـان : " في شرحه لكالم ابن الصالح وقال العراقي 
من هذا النوع محتجاً بروايته في الصحيحين، أو أحدهما فإنا نعرف على الجملة أن 
ذلك مما تميز وكان مأخوذاً عنه قبل االختالط، فرأيت أن أذكر ما عرف في تلـك 
 عن المذكورين في التراجم ممن سمع منهم قبل االختالط أو بعده، وأذكر من روايته 
الصحيحين حتى يعرف أن ذلك مأخوذ عنه قبل االختالط كما ذكره المصنف، وذلك 
  8".من تحسين الظن بهما لتلقي األمة لهما بالقبول 
وهذا الكالم يخالف الواقع فإن البخاري ومسلماً قد روى كل منهمـا عمـن 
إلى حسن الظـن وال سمع من المختلطين بعد االختالط، مع أن كالم العراقي يشير 
 .يشير لتطبيق عملي
فقد أخرج البخاري عن حصين بن عبد الرحمن السلمي من رواية حصين بن نمير 
  9.الواسطي وهو ممن سمع منه بعد االختالط
وأما : " ويقول ابن حجر في هدي الساري في ترجمة سعيد بن أبي عروبة 
واية مـن سـمع منـه قبـل ما أخرجه البخاري من حديثه عن قتادة فأكثره من ر 
االختالط، وأخرج عمن سمع منه بعد االختالط قليالً كمحمد بن عبد اهللا األنصاري 
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وروح بن عبادة وابن أبي عدي، فإذا أخرج من حديث هؤالء انتقى منه مـا اتفقـوا 
  10".عليه 
وهذا تصريح واضح من ابن حجر العسقالني برواية البخاري مـن : قلت 
ن المختلطين بعد االختالط، واألمر كما ذهب إليه ابن حجر أنهم طريق من روى ع 
ينتقون ما صح من رواياتهم، وما وافقهم فيها الثقات، وكالم ابن حجر هذا خـاص 
برواية الشيخين عمن اختلط لجاللتيهما ودقتهما في التثبـت مـن صـحة روايـة 
 .المختلطين
ين أو أحـدهما مـن وما يقع في الصحيح : " ويقول السخاوي بهذا الصدد 
التخريج لمن وصف باالختالط من طريق من لم يسمع منه إال بعده فإنا نعرف على 
  11".الجملة أن ذلك مما ثبت عند المخرج أنه من قديم حديثه 
 :ترجمة حصين بن عبد الرحمن السلمي : ثانياً 
ابن  هو حصين بن عبد الرحمن السلمي أبو الهذيل الكوفي ،  :اسمه ونسبه وكنيته 
  .12عم منصور بن المعتمر 
 روى عن إبراهيم النخعي ، وإسماعيل بن أبي إدريس ، وجابر بن سمرة، :شيوخه 
وجبير ابن محمد بن جبير مطعم ، وحبيب بن أبي ثابت ، وحسان بـن مخـارق ، 
وحصين بن جندب أبي ظبيان الجنبي ، وحكـيم بـن جبيـر ، وذر بـن عبـد اهللا 
 السمان ، وزيد بن وهب الجهني ، وسـالم بـن أبـي الهمداني، وذكوان أبي صالح 
الجعد ، وسعد بن عبيدة ، وسعيد بن جبير ، وأبي وائل شقيق بـن سـلمة ، وأبـي 
سفيان طلحة بن نافع ، وعامر الشعبي ، وعبد اهللا بن شداد بن الهاد ، وعبد اهللا بـن 
ـ  ى ، وعبـد أبي قتادة ، وعبد األعلى بن الحكم الكلبي ، وعبد الرحمن بن أبـي ليل
العزيز بن رفيع ، وعبد الملك بن أخي عمرو بن حريث ، وعبيد اهللا بن عبد اهللا بن 
عتبة بن مسعود ، وعبيد اهللا بن مسلم الحضرمي ، وعطاء بن أبي رباح ، وعكرمة 
مولى بن عباس ، وعمارة بن رويبة الثقفي الصـحابي ، وعمـرو بـن جـاوان ، 
دي ، وأبي الحكم عمـران بـن الحـارث وعمرو بن مرة ، وعمرو بن ميمون األو 
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السلمي ، وعياض األشعري ، وغزوان أبي مالك الغفاري ، وكثير بـن مـدرك ، 
ومجاهد بن جبر المكي ، ومحمد بن جبير بن مطعم ، ومرة بن شرا حيل ، وأبـي 
الضحى مسلم بن صبيح ، ومسلم بن مسلم بن معبد ، والمسيب بن رافع ، ومصعب 
، ومعاذ بن زهرة ، وهدبة بن المنهال ، وهالل بن يساف ، بن سعد بن أبي وقاص 
والهيثم بن شهاب ، وأبي رزين األسدي ، وأبي عبيدة بن حذيفـة ، وأبـي عطيـة 
 .13الوداعي ، وأبي عياض 
 روى عنه إسماعيل بن زكريا ، وجرير بن حازم ، وجريـر بـن عبـد : تالميذه 
لواسطي ، وخلـف بـن خليفـة ، الحميد ، وحصين بن نمير ، وخالد بن عبد اهللا ا 
وزائدة بن قدامة ، وزياد بن عبد اهللا البكائي ، وسفيان الثـوري ، وسـليمان بـن 
طرخان التيمي ، وسليمان بن كثير العبدي ، وسليمان األعمش ، وأبـو األحـوص 
سالم بن سليم ، وشريك بن عبد اهللا النخعي ، وشعبة بن الحجـاج ، وشـعيب بـن 
وام ، وأبو زبيد عبثر بن القاسم ، وعبـد اهللا بـن إدريـس ، ميمون ، وعباد بن الع 
وعبد العزيز بن عبد الصمد العمي ، وعبد العزيز بن مسلم ، وعلي بـن عاصـم ، 
وعمران بن عيينة ، وفضيل بن عياض ، والقاسم بن الوليد ، والقاسم بـن الوليـد 
 الـرحمن الهمداني ، ومحمد بن عبد الرحمن السهمي الباهلي ، ومحمد بـن عبـد 
الطفاوي ، ومحمد بن فضيل ، ومنصور بن أبي األسود ، وهشيم بن بشير ، وأبـو 
عوانة الوضاح بن عبد اهللا ، وأبو كدينة يحيى بن المهلب ، وأبو بكر بن عيـاش ، 
 .14وأبو جعفر الرازي 
حصين بن عبد الرحمن ثقة ثبت اخـتلط بـأخرة ، روى لـه  : أقوال العلماء فيه 
   : بو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه ، قال أحمد بـن حنبـل البخاري ومسلم وأ 
 ، قال حفص 15) حصين بن عبد الرحمن الثقة المأمون من كبار أصحاب الحديث (
هل رأيت بعينك مثـل : سمعت مالك ابن مغول يقول للقاسم بن الوليد : ( بن غياث 
:  يحيى بن معين  ، قال 16) نعم حصين ابن عبد الرحمن : طلحة بن مصرف ، قال 
حصين بن عبد الرحمن ثقة في : (  قال أبو حاتم 17) حصين بن عبد الرحمن ثقة ( 
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سألت أبا : (  قال ابن أبي حاتم 18) الحديث ، وفي آخر عمره ساء حفظه ، صدوق 
أي : يحتج بحديثه ، قـال : ثقة ، قلت : زرعة عن حصين بن عبد الرحمن ، فقال 
 ، قال العجلـي 20) كان ثقة حجة حافظا ، عالي اإلسناد : ( ، قال الذهبي 19) واهللا 
ثقة ثبت في الحديث ، والواسطيون أروى الناس عنه ألنه سكن المبارك بأخرة ؛ : (
فسمع منه الواسطيون بالمبارك ، وأرواهم عنه عباد بن العوام ، وكان شيخا قديما ، 
سمعت يزيد (     :  قال أحمد 21) إنه أسن من منصور بن المعتمر السلمي : ويقال 
 22) طلبت الحديث وحصين حي ، كان يقرأ عليه وكان قد نسـي : بن هارون قال 
حصين : لعلي حصين ، قال : حدثنا الحسن قلت : حدثنا محمد قال : ( قال العقيلي 
حديثه واحد وهو صحيح ، قلت فاختلط ، قال ال ساء حفظه وهو علـى ذاك ثقـة ، 
ولحصين : ( قال ابن عدي 23) اختلط : رون يقول سمعت يزيد بن ها : قال الحسن 
أحـد الثقـات : ( قال ابن الكيال 24) بن عبد الرحمن أحاديث وأرجو أنه ال بأس به 
، قال النسـائي 25) إنه لم يختلط : ( األثبات احتج به الشيخان وقال علي بن عاصم 
ر ذكـره حصين بن عبد الرحمن اختلط وتغي : ( ، ، قال ابن الصالح 26) تغير : ( 
أن من : أحدهما :  ، اعترض عليه الحافظ األبناسي من وجهين 27) النسائي وغيره 
تسمى بهذا االسم أربعة كل منهم اسمه حصين بن عبد الرحمن الكوفي ، ويتميز كل 
واحد منهم بنسبه أو كنيته ، وقد ذكر األربعة الخطيب فـي المتفـق والمفتـرق ، 
لميزان ، وميزوا بينهم ؛ فكان ينبغي أن يميـز والمزي في التهذيب ، والذهبي في ا 
بينهم ، يعنى ابن الصالح ، فأما هذا المتكلم فيه اختلط فهو حصين بن عبد الرحمن 
الكوفي ، كنيته أبو الهذيل ، وهو سلمي ، وروايته في الكتب الستة وليس لغيره من 
رهم المزي فـي بقية األربعة المذكورين رواية في شيء من الكتب الستة ، وإنما ذك 
التهذيب للتمييز ، وهذا ثقة حافظ ، الثاني أنه لم يذكر يعني ، ابـن الصـالح فـي 
  .28ترجمة هذا من سمع عنه قبل االختالط أو بعده  
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  :ضابط اختالطه
اختلف العلماء في اختالط حصين بن عبد اهللا ؛ فمنهم من أشار إلى سوء حفظه في 
 من قال باختالطه بأخرة ، وخاصة أنـه عـاش نهاية حياته وعدم اختالطه ، ومنهم 
  .29ثالثاً وتسعين سنة
 .وسوء حفظه في نهاية حياته هو بسبب اختالطه : قلت  
 : حدثنا الحسن قلت لعلي بن عاصم  حصين قـال : حدثنا محمد قال : قال العقيلي 
فاختلط قال ال ساء حفظه وهو على ذلـك : حصين حديثه واحد وهو صحيح قلت ( 
 .31 ، وأنكر ذلك ابن المديني 30 )ثقة 
حصين بن عبد الرحمن ثقة في الحديث وفي آخر عمره ساء حفظه : (قال أبو حاتم 
سمعت يزيد بن : حدثنا أبي قال : ، عن عبد اهللا بن أحمد بن حنبل قال 32) صدوق 
قـال ) طلبت الحديث وحصين حي كان يقرأ عليه وكان قد نسـي : ( هارون قال 
:  ، قال يزيد بن الهيـثم 34) تغير : ( ، وقال النسائي 33) اختلط  ( :يزيد بن هارون 
من : نعم ، قلت : عطاء بن السائب وحصين اختلطا ؟ قال : ( قلت ليحي بن معين 
: سفيان أصحهم يعني الثوري ، وهشيم في حصين ، قلـت : أصحهم سماعاً ؟ قال 
هشيم ال يكـاد : ( األثرم  ، وقال أحمد في رواية 35) فجرير ؟ فكأنه لم يلتفت إليه 
قال ابـن . 36)   يسقط عليه شيء من حديث حصين ، وال يكاد يدلس عن حصين 
حصين بن عبد الرحمن اخـتلط وتغيـر ذكـره النسـائي : ( الصالح في علومه 
  .38) ثقة تغير حفظه في اآلخر : (  ، قال ابن حجر 37)وغيره
 بالمبارك ، فعلـة حصـين وكان زمن اختالطه في آخر حياته حينما استقر: قلـت 
االختالط بأخرة ، فمن سمع منه في آخر حياته في المبارك فسماعه بعد االختالط ، 
 .ومن سمع منه قبل ذلك فسماعه جيد  
 :من سمع منه قبل االختالط 
األعمش ، وخالد الواسطي ، وزائدة بن قدامة ، وسفيان الثوري ، وسليمان التيمي ، 
 .39 ، وهشيم وشعبة ، وعباد بن العوام
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ثقة ثبت في الحديث والواسطيون أروى النـاس عنـه ألنـه سـكن : (قال العجلي 
المبارك بأخرة فسمع منه الواسطيون بالمبارك وأرواهم عنه عباد بن العوام وكـان 
  .40) شيخا قديما 
وممن سمع منه قديما قبل أن يتغيـر سـليمان التيمـي وسـليمان : ( قال األبناسي 
  .41) فيان األعمش وشعبة وس
هشـيم عـن : ثنا أحمد بن سنان سمعت عبد الرحمن يقـول : ( قال أسلم بن سهل 
 .42) حصين أحب إلي من سفيان ، وهشيم أعلم الناس بحديث حصين 
عطاء بن السائب وحصين اختلطـا ؟ : ( قلت ليحي بن معين : قال يزيد بن الهيثم 
أصـحهم يعنـي الثـوري ، سفيان : من أصحهم سماعاً ؟ قال : نعم ، قلت : قال 
 ، وقـال أحمـد فـي 43) فجرير ؟ فكأنه لم يلتفت إليه : وهشيم في حصين ، قلت 
هشيم ال يكاد يسقط عليه شيء من حديث حصين ، وال يكاد يدلس : ( رواية األثرم 
 .44)   عن حصين 
 : من سمع منه بعد االختالط 
فقـد أخـرج : خاوي حصين بن نمير الواسطي ، وجرير بن عبد الحميد ، قال الس 
البخاري عن حصين بن عبد الرحمن السلمي من رواية حصين بن نمير الواسـطي 
  45.وهو ممن سمع منه بعد االختالط
  .46 سئل ابن معين عن جرير في روايته عن حصين فكأنه لم يلتفت إليه  
  : رحلته في طلب الحديث 
كوفة ، والنخع ، والسليمانية، ارتحل حصين ابن عبد الرحمن إلى المدن العراقية ، ال 
 . 47و واسط ، واستقر آخر حياته في المبارك ، وكان قد اختلط وساء حفظه 
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 :وفاته 
عاش حصين بن عبد الرحمن ثالثاً وتسعين سنة ، ومات سنة ست وثالثين ومائـة 
 .سنة سبع وثالثين ومائة ، واألول هو األشهر:  وقيل  ،49
مـات : (  وقال ابن حبـان 50) مات ابن ثالث وتسعين أو سبعين : ( قال البخاري 
   52 ) 136والصواب في وفاته سنة : (، قال ابن حجر 51) سنة ست وثالثين ومائة 
  :مرويات حصين في صحيح البخاري: ثالثاً 
1 – دمحثَنَا مدكَِثيٍر قَاَل  ح ناِئٍل :  بَأِبي و نٍن عيصحوٍر ونْصم نع انفْينَا سرَأخْب
كَان النَِّبي صـلَّى اللَّـه علَيـِه وسـلَّم ِإذَا قَـام ِمـن اللَّيـِل : ( عن حذَيفَةَ قَاَل 
شُوص53ي54)فَاه.  
، وابن حبان عن الفضـل 56نى ، والبيهقي ، من طريق أبي المث 55أخرجه أبو داود 
 .، بنحوه ، كالهما عن محمد بن كثير به 57بن حبان 
، من طريق عبد الرحمن بن مهدي بنحـوه ، وابـن 59، والنسائي 58وأخرجه مسلم 
، من طريق وكيع ، وابن حبان عن قتيبـة بـن 62، وابن حبان 61، وأحمد 60ماجه 
  .، جميعهم عن سفيان به64، والحميدي بنحوه 63سعيد بلفظه 
، بنحوه، 66، ومسلم من طريق هشيم 65وأخرجه البخاري من طريق خالد الواسطي 
، بنحوه ، مـن طريـق 70، والطيالسي 69، والدارمي 68، وأحمد 67والنسائي بلفظه 
 ، وابن خزيمة من طريق محمـد بـن فضـيل 71شعبة ، وأحمد عن زائدة بنحوه 
 .، جميعهم عن حصين بن عبد الرحمن به 72وعبثر بنحوه 
، بنحوه ، من طريق جريـر ، 75، والنسلئي 74، ومسلم 73ه البخاري بلفظه وأخرج
 .، كالهما عن منصور به 76وأحمد من طريق عبيدة بن حميد بنحوه 
، بنحوه ، من طريق األعمش ، والنسائي مـن 79، وأحمد 78، وابن ماجه 77ومسلم 
، 81، والطبراني من طريق سعيد بن مسروق بنحـوه 80طريق أبي الحصين بنحوه 
 .الثتهم عن أبي وائل شقيق بن سلمة به ث
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، من طريق سفيان الثوري ، وهو ممن أخرجه البخاري في الشواهد مقروناً : قلت 
 .سمع من حصين قبل اختالطه 
وهو ممن سمع من حصين قبـل وأخرجه في األصول من طريق خالد الواسطي ، 
و أعلـم النـاس االختالط ، وقد تابعهما في الرواية عن حصين ، كل من هشيم وه 
بحديث حصين ، وشعبة ، وزائدة ، وهما ممن سمع من حصين قبـل اختالطـه ، 
 .ومحمد بن فضيل ، وعبثر 
وقد تابع منصور ، واألعمش ، وأبو الحصين ، وسعيد بن مسروق ، حصـين بـن 
 .عبد الرحمن في الرواية عن أبي وائل شقيق بن سلمة 
حدثَنَا َأبو : نَا موسى بن ِإسماِعيَل قَاَل حدثَ: أخرج البخاري في صحيحه قال  - 2 
: ( عوانَةَ عن عاِصٍم وحصيٍن عن ِعكِْرمةَ عن ابِن عباٍس رِضي اللَّه عنْهما ، قَاَل 
 سافَرنَا ِتسعةَ عشَر َأقَام النَِّبي صلَّى اللَّه علَيِه وسلَّم ِتسعةَ عشَر يقْصر ؛ فَنَحن ِإذَا 
 .82) قَصرنَا ، وِإن ِزدنَا َأتْممنَا 
 85والـدارقطني 84، والبيهقي 83أخرجه البيهقي من طريق أبي عمرو النمري بنحوه 
من طريق محمد بن سليمان بن حبيب لوين ، وذكرا قصر الصالة سبع عشرة ليلة، 
 .ن أبي عوانة به ، ثالثتهم ع86وأبو يعلى عن شيبان بن فروخ بنحوه 
وأخرجه البيهقي من طريق عثمان بن أبي شيبة عن أبي معاوية مرسـالً ، وذكـر 
 .87سبع عشرة يوماً 
وذكر سبع عشرة يوماً ، والبيهقي بمعنـاه 89، والدارقطني 88أخرجه البخاري بنحوه 
، من طريق أبي شهاب عن عاصم األحول به ، والبيهقي من طريق خلـف بـن 90
 .91ب عن عاصم به ، وذكر سبع عشرة هشام عن أبي شها
، وأبو داود من طريـق حفـص 92والبخاري من طريق عبد اهللا بن المبارك بمعناه 
، وابـن 95، وأحمد 94 ، وابن ماجه من طريق عبد الواحد بن زياد بمعناه 93بنحوه 
، من طريق أبي معاوية بمعناه ، أربعـتهم مـن طريـق 97، والطحاوي 96خزيمة 
 .عاصم األحول به 
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، والطبراني من طريق عباد بـن 98خرجه البيهقي من طريق شريك األصبهاني وأ
 .، وذكرا سبع عشرة  ، كالهما عن عكرمة به 99منصور 
 . 100وأخرجه النسائي من طريق عراك بن مالك عن ابن عباس به ، بمعناه
وأصحها من :  اختلفت الروايات في تسع عشرة ، وسبع عشرة ، قال البيهقي :قلت 
عشرة ، وهي الرواية التي أودعها محمد بن إسـماعيل البخـاري فـي روى تسع 
الجامع الصحيح ، فأخذ من رواها ولم يختلف عليه على عبد اهللا بن المبارك ، وهو 
 .أحفظ من رواه عن عاصم األحول واهللا أعلم 
 ، من طريق أبي عوانة ، الوضاح بـن أ خرجه البخاري في األصول مقروناً :قلت 
لى يزيد بن عطاء الواسطي ، يقال إنه سبي من جرجـان وحمـل إلـى عبد اهللا مو 
قال لـي أبـو : واسط ، واشتراه يزيد ابن عطاء فأعتقه وهوثقة ثبت ، قال موسى 
، عن عاصم وحصين مقروناً ، وروايـة 101)كل شيء حدثتك فقد سمعته : ( عوانة 
تابعـه فـي أبي عوانة عن حصين لم تعرف هل هي قبل االختالط أو بعده ، ولكن 
الرواية عنهما أبو شهاب ، وتابعه في الرواية عن عاصم عبد اهللا ابـن المبـارك ، 
 .وحفص ، وعبد الواحد بن زياد ، وأبو معاوية 
 . وتابع عاصم األحول حصين في الرواية عن عكرمة بلفظ تسع عشرة 
3 - ِد عمِد الصبو عثَنَا َأبدى حِعيس نو برمثَنَا عدِد  حـمـِد الصبع ـنِزيِز بالْع دب
 اللَّـه ِضيوٍد رعسِن مِد اللَِّه ببع ناِئٍل عَأِبي و نِن عمحِد الربع ناب نيصثَنَا حدح
ـ : كُنَّا نَقُوُل : عنْه قَاَل  علَـى بنَا عضعب لِّمسيي ومنُسالِة ، وةُ ِفي الصٍض ؛ التَِّحي
التَِّحياتُ ِللَِّه والصـلَواتُ : ( قُولُوا : فَسِمعه رسوُل اللَِّه صلَّى اللَّه علَيِه وسلَّم فَقَاَل 
والطَّيباتُ ، السالم علَيك َأيها النَِّبي ورحمةُ اللَِّه وبركَاتُه ، السالم علَينَـا وعلَـى 
لَِّه الصاِلِحين ، َأشْهد َأن ال ِإلَه ِإال اللَّه ، وَأشْهد َأن محمدا عبده ورسولُه ، ِعباِد ال 
 .102 )فَِإنَّكُم ِإذَا فَعلْتُم ذَِلك فَقَد سلَّمتُم علَى كُلِّ عبٍد ِللَِّه صاِلٍح ِفي السماِء واَألرِض 
، 106، والـدار قطنـي 105، وأحمد بن حنبـل 104ائي  ، والنس 103أخرجه البخاري 
، من طريـق منصـور بنحـوه ، و 109، والطبراني 108، وأبو يعلى 107والبيهقي 
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، من طريق مغيرة بنحـوه، 113، والطبراني 112، وأحمد 111، والنسائي 110البخاري 
،  مـن 118، والطبرانـي 117، البيهقي 116، والدار قطني 115،  وأحمد 114والنسائي 
، والطبرانـي 121، وابن حبـان 120، وأحمد 119سائي طريق األعمش بنحوه ، والن 
، من طريق أبي هاشم ، والحـاكم مـن 123، من طريق حماد بنحوه ، والنسائي 122
، والطبراني من طريق واصـل 125، والبيهقي 124طريق جامع بن أبي راشد بنحوه 
، والطبرانـي 127، والطبراني من طريق محل بن مكرز بنحـوه 126األحدب بنحوه 
، والطبراني من طريـق حبيـب بـن 128بن عمرو بنحوه من طريق الحكم وفضل 
، جميعهم عـن أبـي 130، والطبراني من طريق عاصم بن بهدلة 129حسان بنحوه 
 .وائل شقيق بن سلمة به 
حديث ابن مسعود قد روي عنه من غير وجـه ، وهـو أصـح : ( قال أبو عيسى 
 أكثر أهل حديث روي عن النبي صلى اهللا عليه وسلم  في التشهد والعمل عليه عند 
العلم من أصحاب النبي صلى اهللا عليه وسلم  ومن بعدهم من التابعين ، وهو قـول 
  .131) سفيان الثوري وابن المبارك وأحمد وإسحاق 
أخرجه البخاري في األصول من طريق َأبي عبِد الصمِد ، عبد العزيـز بـن : قلت 
سمع من حصين قبـل ، والذي يترجح أنه 132عبد الصمد العمي البصري ثقة حافظ 
اختالطه حيث سمع منه بالبصرة ، وتابع حصين بن عبد الرحمن في الرواية عـن 
أبي وائل شقيق بن سلمة كل من ، منصور ، والمغيرة ، واألعمش ، وحماد ، وأبو 
هاشم ، وجامع بن أبي راشد ، وواصل األحدب ، ومحل بـن مكـرز ، والحكـم ، 
 .اصم بن بهدلة وفضل بن عمرو ، وحبيب بن حسان ، وع
4 - ـنِن عمحِد الـربع نب نيصثَنَا حدِميِد حِد الْحبع نب ِريرثَنَا جدةُ حبثَنَا قُتَيدح 
يـا : رَأيتُ عمر بن الْخَطَّاِب رِضي اللَّه عنْه قَـاَل : عمِرو بِن ميموٍن اَألوِدي قَاَل 
 بن عمر اذْهب ِإلَى ُأم الْمْؤِمِنين عاِئشَةَ رِضي اللَّه عنْها ؛ فَقُْل يقْرُأ عمـر عبد اللَّهِ 
كُنْـتُ ُأِريـده : بن الْخَطَّاِب علَيِك السالم ، ثُم سلْها َأن ُأدفَن مع صاِحبي ، قَالَـتْ 
َأِذنَتْ لَك يا : ما لَديك ؟ قَاَل : ى نَفِْسي ، فَلَما َأقْبَل قَاَل لَه ِلنَفِْسي فَُألوِثرنَّه الْيوم علَ 
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ما كَان شَيء َأهم ِإلَي ِمن ذَِلك الْمضـجِع ، فَـِإذَا قُِبضـتُ : َأِمير الْمْؤِمِنين ، قَاَل 
مر بن الْخَطَّاِب فَِإن َأِذنَتْ ِلي فَادِفنُوِني ؛ يستَْأِذن ع : فَاحِملُوِني ، ثُم سلِّموا ، ثُم قُْل 
وِإال فَردوِني ِإلَى مقَاِبِر الْمسِلِمين ، ِإنِّي ال َأعلَم َأحدا َأحقَّ ِبهذَا اَألمِر ِمـن هـُؤالِء 
 ـلَّمسِه ولَيع لَّى اللَّهوُل اللَِّه صسر فِّيتُو النَّفَِر الَِّذين ـناٍض ؛ فَمر مـنْهع ـوهو
استَخْلَفُوا بعِدي فَهو الْخَِليفَةُ ، فَاسمعوا لَه وَأِطيعوا ، فَسمى عثْمان وعِليا وطلحـة 
 ِمـن ـِه شَـابلَيع لَجوقَّاٍص ، وَأِبي و نب دعسٍف ووع نِن بمحالر دبعو ريبالزو
صاِر فَقَاَل َأبِشر يا َأِمير الْمْؤِمِنين ِببشْرى اللَِّه ، كَان لَك ِمن الْقَدِم ِفي اِإلسـالِم اَألنْ
لَيتَِني يا ابن : ما قَد عِلمتَ ، ثُم استُخِْلفْتَ فَعدلْتَ ، ثُم الشَّهادةُ بعد هذَا كُلِِّه ، فَقَاَل 
فًا ال علَي وال ِلي ، ُأوِصي الْخَِليفَةَ ِمن بعِدي ِبالْمهـاِجِرين اَألوِلـين َأِخي وذَِلك كَفَا 
خَيرا َأن يعِرفَ لَهم حقَّهم ، وَأن يحفَظَ لَهم حرمتَهم ، وُأوِصـيِه ِباَألنْصـاِر خَيـرا 
 قْبي َأن اناِإليمو اروا الدءوتَب ُأوِصيِه الَِّذينو ، ِسيِئِهمم نفَى ععيو ، ِسِنِهمحم َل ِمن
ِبِذمِة اللَِّه وِذمِة رسوِلِه صلَّى اللَّه علَيِه وسلَّم َأن يوفَى لَهم ِبعهِدِهم ، وَأن يقَاتَـَل 
 قَ طَاقَِتِهمكَلَّفُوا فَوال ي َأنو اِئِهمرو 133) ِمن .  
، من طريـق أبـي عوانـة 136، والبيهقي 135 ، وابن حبان 134ه البخاري ، أخرج
 .بمعناه
أخرجه البخاري من طريق جرير بن عبد الحميد في األصول ، وهو ممـن : قلت 
سمع من حصين بعد االختالط ، إال أنه تابعه في الرواية عنه أبو عوانة ، ورواياته 
 .في األصول عند البخاري 
5 -  اججثَنَا حدقَاَل ح مشَيثَنَا هداٍل حِمنْه نِن :  بمحـِد الـربع نب نيصِني حرَأخْب
حتَّى يتَبين لَكُـم ( لَما نَزلَتْ : عن الشَّعِبي عن عِدي بِن حاِتٍم رِضي اللَّه عنْه قَاَل 
 عمدتُ ِإلَى ِعقَاٍل َأسـود وِإلَـى ِعقَـاٍل َأبـيض )الْخَيطُ اَألبيض ِمن الْخَيِط اَألسوِد 
فَجعلْتُهما تَحتَ ِوسادِتي ؛ فَجعلْتُ َأنْظُر ِفي اللَّيِل فَال يستَِبين ِلـي ؛ فَغَـدوتُ علَـى 
 لَّى اللَّهوِل اللَِّه صسفَقَاَل  ر ، ذَِلك تُ لَهفَذَكَر لَّمسِه ولَيـِل ِإ: ( عاللَّي ادوس ا ذَِلكنَّم
  .137) وبياض النَّهاِر 
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، 142، والبيهقي 141، وابن خزيمة 140، وابن حبان 139، وأحمد 138أخرجه الترمذي 
 .، من طريق هشيم بن بشير به ، بنحوه 143والطحاوي 
، من 146، وأبو داود 145، ومسلم 144وأخرجه البخاري من طريق أبي عوانة بنحوه 
، والطبرانـي 148، وابن حبـان 147دريس ، بنحوه ، وأبو داود طريق عبد اهللا بن إ 
، 150، من طريق حصين بن نمير ، بنحوه ، والدارمي من طريق شريك بنحـوه 149
 .أربعتهم عن حصين بن عبد الرحمن به 
 ، مـن طريـق مطـرف 153 ، وابن خزيمة 152 ، والنسائي 151وأخرجه البخاري 
لد ، بنحوه ، والطبراني من ، من طريق مجا 155 ، والحميدي 154بنحوه ، والترمذي 
 .، ثالثتهم عن عامر الشعبي به 156طريق سماك بنحوه 
 وقد صرح بالتحديث أخرجه البخاري في األصول من طريق هشيم بن بشير : قلت 
 .، وهو ممن سمع من حصين قبل اختالطه ، وهو من أعلم الناس بحديث حصين 
يعرف هل سـمع مـن  ، ولم وأخرجه في األصول من طريق أبي عوانة الوضاح 
 .حصين قبل اختالطه أو بعده 
عبد اهللا بـن إدريـس ، : وتابع هشيم ، وأبا عوانة في الرواية عن حصين كل من 
 .وحصين بن نمير ، وشريك 
 .  مطرف ، ومجا لد ،وسماك: وتابع حصين في الرواية عن عامر الشعبي كل من 
 سفْيان عن حصيِن بِن عبِد الرحمِن عن سـاِلِم  حدثَنَا محمد بن يوسفَ حدثَنَا - 6
كُنَّا ِإذَا صِعدنَا كَبرنَا : ( بِن َأِبي الْجعِد عن جاِبِر بِن عبِد اللَِّه رِضي اللَّه عنْهما قَاَل 
 .157)وِإذَا نَزلْنَا سبحنَا
عبة ، بنحـوه ، والـدارمي مـن ، من طريق ش159 ، والبيهقي 158أخرجه البخاري 
، من طريق محمد بـن 162 ، والنسائي 161، وابن خزيمة 160طريق أبي زبيد بنحوه 
 .فضيل بنحوه ، ثالثتهم عن حصين بن عبد الرحمن به 
 ، وهو ممن سمع من أخرجه البخاري في األصول من طريق سفيان الثوري : قلت 
 .حصين قبل اختالطه 
 ...تهحصين بن عبد الرحمن السلمي وروايا
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 ، وهو ممن سمع من حصين قبل  بن الحجاج وأخرجه في األصول من طريق شعبة 
 .اختالطه
محمد بن فضيل ، وأبو زبيد عبثـر بـن : وتابعهما في الرواية عن حصين كل من 
 .القاسم 
7 – نع نيصنَا حرَأخْب مشَيثَنَا هدح شٍَب الطَّاِئِفيوِن حِد اللَِّه ببع نب دمحثَِني مدح 
 ِن عِد بعا فَقَاَل ساِنيثْمع كَانِن ومحِد الربَأِبي ع نةَ عديـا : بلَِويع كَانةَ وِطيِن عالب
بعثَِني النَِّبـي صـلَّى : ِإنِّي َألعلَم ما الَِّذي جرَأ صاِحبك علَى الدماِء ، سِمعتُه يقُوُل 
 الزو لَّمسِه ولَيع فَقَاَل اللَّه ريـا : ( بطَاهَأةً َأعـرا امِبه ونتَِجدةَ كَذَا ، وضواْئتُوا ر
لَتُخِْرِجن ، : لَم يعِطِني ، فَقُلْنَا : الِْكتَاب قَالَتْ : ؛ فََأتَينَا الروضةَ فَقُلْنَا ) حاِطب ِكتَابا 
ال تَعجْل واللَِّه مـا : ها ؛ فََأرسَل ِإلَى حاِطٍب فَقَاَل َأو ُألجردنَِّك ؛ فََأخْرجتْ ِمن حجزتِ 
 ـنكَّةَ مِبم لَهِإال و اِبكحَأص ِمن دَأح كُني لَما ، وبالِم ِإال حتُ ِلِإلسددال ازتُ ، وكَفَر
 دِلي َأح كُني لَماِلِه ، ومِلِه وَأه نِبِه ع اللَّه فَعدا ، يـدي مهَأتَِّخذَ ِعنْـد تُ َأنبب؛ فََأح 
 رمقَاَل ع ، لَّمسِه ولَيع لَّى اللَّهص النَِّبي قَهدفَص : قَـد ؛ فَِإنَّـه نُقَهع ِربِني َأضعد
اعملُوا ما ِشْئتُم ؛ فَهذَا ما يدِريك لَعلَّ اللَّه اطَّلَع علَى َأهِل بدٍر فَقَاَل : ( نَافَقَ ، فَقَاَل 
 َأهر163) الَِّذي ج . 
، من طريـق عبـد اهللا بـن 166، وعبد بن حميد 165، ومسلم 164أخرجه البخاري 
، من طريق أبي عوانة بنحوه ، إال أنه 168، وأحمد 167إدريس ، بنحوه ، والبخاري 
ـ  ة ، وهـذا ذكر حاج بالحاء واأللف والجيم المعجمة ، بدالً من خاخ بالخاء المنقوط
خاخ أصح ، ولكن كذا قال أبو عوانة : تصحيف كما أشار لذلك البخاري حيث قال 
وهذا الكـالم يـدلل ، ) حاج ، وحاج تصحيف ، وهو موضع ، وهشيم يقول خاخ 
على اعتماد البخاري على رواية هشيم عن حصين ؛ حيث إنه أعلم الناس بحديثـه، 
 .وقد صرح هشيم بالسماع من حصين 
، من طريق محمد بن فضيل بنحوه ، ومسلم 171، وابن حبان 170، وأحمد 169ومسلم 
 ، من طريق خالد الطحان الواسطي بنحوه ، والبخاري فـي األدب 173 ، وأحمد 172
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المفرد من طريق عبد العزيز بن مسلم بنحوه ، خمستهم عـن حصـين بـن عبـد 
 .الرحمن به 
 :أخرجه البخاري في األصول من ثالثة طرق : قلت 
 وهو أعلم الناس بحديث حصين ، وقد صرح هشيم بالسـماع مـن هشيممن طريق 
 .حصين 
 ، وال يعرف هل سمع من حصين قبل اختالطـه أو ومن طريق عبد اهللا بن إدريس 
 .بعده 
 . ، وال يعرف هل سمع من حصين قبل اختالطه أو بعده ومن طريق أبي عوانة
ل ، وخالد الواسـطي ، محمد بن فضي : وقد تابعهم في الرواية عن حصين كل من 
 .وعبد العزيز ابن مسلم 
 8 - ـناللَِّه ب دبتُ عِمعِن قَاَل سمحِد الربِن عِن بيصح نةُ عبثَنَا شُعدح مثَنَا آددح 
ن شَـِهد رَأيتُ ِرفَاعةَ بـن راِفـٍع اَألنْصـاِري وكَـا : ( شَداِد بِن الْهاِد اللَّيِثي قَاَل 
 .174)بدرا
أخرجه البخاري في األصول ، من طريق شعبة ، وهـو ممـن سـمع مـن : قلت 
 . حصين قبل اختالطه 
 حدثَنَا مسدد حدثَنَا حصين بن نُميٍر عن حصيِن بِن عبِد الرحمِن عن سِعيِد بِن - 9
خَرج علَينَا النَِّبي صلَّى اللَّـه علَيـِه : لَّه عنْهما قَاَل جبيٍر عن ابِن عباٍس رِضي ال 
عِرضتْ علَي اُألمم فَجعَل يمر النَِّبي معه الرجُل ، والنَِّبي معـه : ( وسلَّم يوما فَقَاَل 
 النَِّبيطُ ، وهالر هعم النَِّبيالِن ، وجالر ـدا سا كَِثيـرادوتُ سَأيرو ، دَأح هعم سلَي 
انْظُـر ، : هذَا موسى وقَومه ، ثُم ِقيَل ِلـي : اُألفُقَ فَرجوتُ َأن تَكُون ُأمِتي ، فَِقيَل 
فَرَأيتُ سوادا كَِثيـرا انْظُر هكَذَا وهكَذَا ؛ : فَرَأيتُ سوادا كَِثيرا سد اُألفُقَ ، فَِقيَل ِلي 
هُؤالِء ُأمتُك ومع هُؤالِء سبعون َألْفًـا يـدخُلُون الْجنَّـةَ ِبغَيـِر : سد اُألفُقَ ، فَِقيَل 
، فَتَفَرقَ النَّاس ولَم يبين لَهم ؛ فَتَذَاكَر َأصحاب النَِّبي صـلَّى اللَّـه علَيـِه ) ِحساٍب
َأما نَحن فَوِلدنَا ِفي الشِّرِك ، ولَِكنَّا آمنَّا ِباللَِّه ورسوِلِه ، ولَِكن هُؤالِء : وسلَّم فَقَالُوا 
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هم الَِّذين ال يتَطَيـرون وال : ( هم َأبنَاُؤنَا ، فَبلَغَ النَِّبي صلَّى اللَّه علَيِه وسلَّم فَقَاَل 
تَرسي كَّلُونتَوي ِهمبلَى رعو ونكْتَوال يو ٍن فَقَاَل ) قُونصِمح نكَّاشَةُ بع فَقَام : مَأِمنْه
سـبقَك ِبهـا : ( َأِمنْهم َأنَا فَقَـاَل : فَقَام آخَر فَقَاَل ) نَعم : ( َأنَا يا رسوَل اللَِّه قَاَل 
 .175) عكَاشَةُ 
 ، 178، من طريق هشـيم بنحـوه ، والبخـاري 177 ، ومسلم 176أخرجه البخاري 
من طريق محمد بن فضـيل ، بنحـوه ، كالهمـا عـن 180، والطبراني 179ومسلم 
 .حصين بن عبد الرحمن به 
  :أخرجه البخاري في األصول من ثالثة طرق: قلت 
 .  ، وقد سمع من حصين بعد اختالطه من طريق حصين بن نمير 
اليعرف هل سمع من حصين قبل االخـتالط ، أو  و ومن طريق محمد بن فضيل ، 
 .بعده 
 ، وهو ممن سمع من حصين قبل االختالط ، وقد صرح ومن طريق هشيم بن بشير 
 .هشيم بالتحديث عند مسلم 
10 - نْـهع اللَّـه ِضياِبٍر رج ناِلٍم عس نع نيصثَنَا حدح ثَنَا خَاِلددح ددسثَنَا مدح 
ال نَكِْنيِه حتَّى نَسَأَل النَِّبي صـلَّى : وِلد ِلرجٍل ِمنَّا غُالم فَسماه الْقَاِسم ، فَقَالُوا : َل قَا
 .181) سموا ِباسِمي وال تَكْتَنُوا ِبكُنْيِتي : ( اللَّه علَيِه وسلَّم ، فَقَاَل 
به ، بلفظه إال أنهم لـم ، من طريق خالد الواسطي 183، والبيهقي 182أخرجه مسلم 
 .يذكروا  فإنما بعثت قاسماً أقسم بينكم 
، 188 ، والبيهقـي 187، والحـاكم 186، وأحمد 185 ، ومسلم 184 وأخرجه البخاري 
، 190، من طريق شعبة ، بنحوه ، وأحمد من طريق هشـيم بنحـوه 189والطحاوي 
 .كالهما عن حصين بن عبد الرحمن به 
 :يقين أخرجه البخاري في األصول من طر: قلت 
 . ، وهو ممن سمع من حصين قبل اختالطه من طريق خالد الطحان
 . ، وهو ممن سمع من حصين قبل اختالطه ومن طريق شعبة
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 وقد تابعهما هشيم في الرواية عن حصين وهو من أعلم الناس بحديث حصين بـن 
 .عبد الرحمن 
 :مرويات حصين في صحيح مسلم : رابعاً 
حدثَنَا سِعيد بن منْصوٍر حـدثَنَا هشَـيم : حيحه قال  أخرج األمام مسلم في ص - 1
َأيكُـم رَأى : كُنْتُ ِعنْد سِعيِد بِن جبيٍر فَقَـاَل : َأخْبرنَا حصين ابن عبِد الرحمِن قَاَل 
ما ِإنِّي لَم َأكُن ِفي صالٍة ولَِكنِّي َأ: َأنَا ثُم قُلْتُ : قُلْتُ : الْكَوكَب الَِّذي انْقَض الْباِرحةَ 
: فَما حملَك علَى ذَِلك ؟ قُلْتُ : استَرقَيتُ ، قَاَل : فَماذَا صنَعتَ ؟ قُلْتُ : لُِدغْتُ ، قَاَل 
عن بريـدةَ بـِن حدثَنَا : وما حدثَكُم الشَّعِبي ؟ قُلْتُ : حِديثٌ حدثَنَاه الشَّعِبي ، فَقَاَل 
قَد َأحسن مـن : فَقَاَل ) ال رقْيةَ ِإال ِمن عيٍن َأو حمٍة : ( حصيٍب اَألسلَِمي َأنَّه قَاَل 
: انْتَهى ِإلَى ما سِمع ،  ولَِكن حدثَنَا ابن عباٍس عن النَِّبي صلَّى اللَّه علَيِه وسلَّم قَالَ 
 عِرضتْ علَي اُألمم فَرَأيتُ النَِّبي ومعه الرهيطُ ، والنَِّبي ومعه الرجُل والرجالِن ، (
: والنَِّبي لَيس معه َأحد ، ِإذْ رِفع ِلي سواد عِظيم ؛ فَظَنَنْتُ َأنَّهم ُأمِتي ، فَِقيـَل ِلـي 
اللَّه علَيِه وسلَّم وقَومه ، ولَِكن انْظُر ِإلَى اُألفُِق فَنَظَرتُ فَِإذَا سواد هذَا موسى صلَّى 
هِذِه ُأمتُك ، : انْظُر ِإلَى اُألفُِق اآلخَِر فَِإذَا سواد عِظيم ، فَِقيَل ِلي : عِظيم ، فَِقيَل ِلي 
، ثُـم نَهـض فَـدخََل ) جنَّةَ ِبغَيِر ِحساٍب وال عذَاٍب ومعهم سبعون َألْفًا يدخُلُون الْ 
منِْزلَه؛ فَخَاض النَّاس ِفي ُأولَِئك الَِّذين يدخُلُون الْجنَّةَ ِبغَيِر ِحساٍب وال عذَاٍب ، فَقَاَل 
 مهضعب : لَّى اللَّهوَل اللَِّه صسوا رِحبص الَِّذين ملَّهفَلَع مهضعقَاَل بو ، لَّمسِه ولَيع  :
 ِهملَـيع ج؛ فَخَر اءوا َأشْيذَكَرشِْركُوا ِباللَِّه ، وي لَملَاِم ووا ِفي اِإلسِلدو الَِّذين ملَّهفَلَع
: فَقَاَل)  فََأخْبروه ما الَِّذي تَخُوضون ِفيهِ : ( رسوُل اللَِّه صلَّى اللَّه علَيِه وسلَّم فَقَاَل 
 ) كَّلُـونتَوي ِهمبلَى رعو ونرتَطَيال يو قُونتَرسال يو قُونرال ي الَِّذين مه ( فَقَـام ،
، ثُـم ) َأنْتَ ِمنْهم : ( ادع اللَّه َأن يجعلَِني ِمنْهم ، فَقَاَل : عكَّاشَةُ بن ِمحصٍن فَقَاَل 
 ) .سبقَك ِبها عكَّاشَةُ : ( ام رجٌل آخَر فَقَاَل ادع اللَّه َأن يجعلَِني ِمنْهم ، فَقَاَل قَ
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حدثَنَا َأبو بكِْر بن َأِبي شَيبةَ حدثَنَا محمد بن فُضيٍل عن حصيٍن عن سِعيِد بِن جبيٍر  
عِرضـتْ علَـي  : ( قَاَل رسوُل اللَِّه صلَّى اللَّه علَيِه وسلَّم : حدثَنَا ابن عباٍس قَاَل 
 ماُألم (ذَكَر ِديِثِه ، ثُمَل حَأو ذْكُري لَمٍم ، وشَيِديِث هح وِديِث نَحالْح اِقي191 ب. 
، بنحوه مختصراً ، من طريق شعبة، 194، البيهقي 193، وأحمد 192أخرجه البخاري 
 . كالهما عن حصين به 195ومسلم بنحوه ، من طريق محمد بن فضيل 
 سـعيد بـن جبيـر وأخرجه الطبراني مختصراً ، من طريق حبيب بن حسان عن 
 .196به
قلت أخرجه مسلم في الشواهد من طريق هشيم ، وهو ممن سمع من حصين قبـل 
 .اختالطه ، وهو أعلم الناس بحديث حصين ، وقد صرح بالسماع 
 وأخرجه في المتابعات من طريق محمد بن فضيل ولم يعرف هل سمع من حصين 
ين شعبة وهو ممن سمع من قبل االختالط ، أوبعده ، وتابعهما في الرواية عن حص 
 .حصين قبل اختالطه  
 حدثَنَا َأبو بكِْر بن َأِبي شَيبةَ حدثَنَا هشَيم عن حصيٍن عن َأِبي واِئٍل عن حذَيفَةَ - 2
ـ : ( قَاَل  وص فَـاه كَان رسوُل اللَِّه صلَّى اللَّه علَيِه وسـلَّم ِإذَا قَـام ِليتَهجـد يشُ
 ). ِبالسواِك
 ـنع انـفْيثَنَا سـدِن حمحالـر دبثَنَا عدشَّاٍر قَاال حب نابثَنَّى والْم نب دمحثَنَا مدح
َأن رسوَل اللَِّه صلَّى اللَّه  ( :منْصوٍر وحصين واَألعمشُ عن َأِبي واِئٍل عن حذَيفَةَ 
 .197) يِه وسلَّم كَان ِإذَا قَام ِمن اللَّيِل يشُوص فَاه ِبالسواِك علَ
، وابـن ماجـه 201، ، والنسائي 200، وأبو داود 199، و مسلم 198أخرجه البخاري 
، بنحـوه ، مـن 206 ، والحميـدي 205، وابن حبان 204،والبيهقي ، 203، وأحمد 202
، وأحمـد 208النسـائي  ، و207طريق سفيان ، و البخاري من طريق خالد الواسطي 
، بنحوه ، من طريق شعبة ، وأحمد عن زائـدة 211، والطيالسي 210، والدارمي 209
، جمـيعهم 213 ، وابن خزيمة من طريق محمد بن فضيل وعبثر بنحـوه 212بنحوه 
 .عن حصين بن عبد الرحمن به 
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، بنحوه ، من طريق جرير، 216، والنسائي 215، ومسلم 214وأخرجه البخاري بنحوه 
، كالهما عن منصور عن أبي وائل بـه 217بيدة بن حميد بنحوه وأحمد من طريق ع 
. 
، بنحوه ، من طريق األعمش ، والنسـائي 220، وأحمد 219، وابن ماجه 218ومسلم 
، والطبراني من طريق سعيد بن مسروق بنحـوه 221من طريق أبي الحصين بنحوه 
 .، ثالثتهم عن أبي وائل شقيق بن سلمة به 222
 وهو ممن سمع مـن حصـين  من طريق هشيم ،أخرجه مسلم في الشواهد ، : قلت 
 .قبل اختالطه ، بل هو من أعلم الناس بحديث حصين 
 ، وهو ممن سمع من حصين قبـل  وأخرجه في المتابعات مقروناً من طريق سفيان 
اختالطه ،  وقد تابع سفيان وهشيم في الرواية عـن حصـين ، كـل مـن خالـد 
من سمع من حصين قبل اختالطـه ، الواسطي، وشعبة ، وزائدة بن قدامة ، وهم م 
 .ومحمد بن فضيل ، وعبثر 
وقد تابع منصور ، واألعمش ، وأبو الحصين ، وسعيد بن مسروق ، حصـين بـن 
 .عبد الرحمن في الرواية عن أبي وائل شقيق بن سلمة 
3 - ـنا عمِكاله اِهيمرِإب نقُ بحِإسةَ وبَأِبي شَي نب انثْمثَنَا عدِريـٍر قَـاَل  حج  :
عثْمان حدثَنَا جِرير عن حصيِن بِن عبِد الرحمِن عن ساِلِم بِن َأِبي الْجعِد عن جـاِبِر 
بِن عبِد اللَِّه ، َأن النَِّبي صلَّى اللَّه علَيِه وسلَّم كَان يخْطُب قَاِئمـا يـوم الْجمعـِة ؛ 
اءال ؛ فَُأنِْزلَتْ فَججر شَرقَ ِإال اثْنَا عبي تَّى لَما حهِإلَي الشَّاِم فَانْفَتََل النَّاس ِمن تْ ِعير
وِإذَا رَأوا ِتجارةً َأو لَهـوا انْفَضـوا ِإلَيهـا وتَركُـوك ( هِذِه اآليةُ الَِّتي ِفي الْجمعِة 
 ).قَاِئما
 ثَنَاه َأبدنَا و حذَا اِإلسٍن ِبهيصح نع ِريسِإد ناللَِّه ب دبثَنَا عدةَ حبَأِبي شَي نكِْر بِد و ب
 .223ولَم يقُْل قَاِئما ) ورسوُل اللَِّه صلَّى اللَّه علَيِه وسلَّم يخْطُب :  ( قَاَل 
 .224م به ، بلفظه أخرجه البيهقي من طريق أحمد بن سلمة عن إسحق بن إبراهي
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، وأبو يعلى من طريق زهيـر 225وأخرجه ابن خزيمة من طريق يوسف بن موسى 
 .، كالهما عن جرير بن عبد الحميد به ، بلفظه 226بن حرب 
، من طريـق محمـد بـن 229، وابن الجارود 228، والبيهقي 227وأخرجه البخاري 
 ،231، ومسـلم 230فضيل ، بنحوه ، والبخاري من طريق خالد الواسـطي بنحـوه 
، من طريق عبد اهللا ابن إدريس بنحوه ، والدار قطني من طريق هشـيم 232وأحمد 
، وعبد بن حميد من طريق سليمان 234، والنسائي من طريق عبثر بنحوه 233بنحوه 
 .، جميعهم عن حصبن بن عبد الرحمن به 235بن كثير بنحوه 
  ، وهو ممن روى أخرجه مسلم في األصول من طريق جرير بن عبد الحميد : قلت 
 .عن حصين بعد االختالط 
 ، وهو ال يعـرف هـل روى وأخرجه في المتابعات من طريق عبد اهللا بن إدريس  
 .عن حصين قبل االختالط أو بعده 
ولكن تابعهما في الرواية عن حصين كل من هشيم وهو ممن سمع من حصين قبـل 
ـ  مع اختالطه ، بل هو من أعلم الناس بحديث حصين ، وخالد الواسطي وهو ممن س
من الجر يري قبل اختالطه ، ومحمد بن فضيل ، وعبثر بن القاسم ، وسليمان بـن 
كثير العبدي ، وهم من الرواة الثقات ، ولكن ال يعرف هل سمعوا من حصين قبـل 
 .االختالط أو بعده 
4 - ع انِني الطَّحعي ثَنَا خَاِلددثَِم الواسطي حيالْه نةُ بثَنَا ِرفَاعدو ح  نٍن عيصح ن
كُنَّا مع النَِّبي صلَّى اللَّه علَيِه وسلَّم : ساِلٍم وَأِبي سفْيان عن جاِبِر بِن عبِد اللَِّه قَاَل 
جـال فَخَرج النَّاس ِإلَيها فَلَم يبقَ ِإال اثْنَا عشَر ر : يوم الْجمعِة ؛ فَقَِدمتْ سويقَةٌ قَاَل 
وِإذَا رَأوا ِتجارةً َأو لَهوا انْفَضوا ِإلَيهـا وتَركُـوك : ( فََأنْزَل اللَّه : َأنَا ِفيِهم ، قَاَل 
 236.ِإلَى آِخِر اآليِة ) قَاِئما 
 ، وهو ممن سـمع مـن أخرجه مسلم في المتابعات من طريق خالد الطحان : قلت 
 .ج الحديث حصين قبل اختالطه ، وقد سبق تخري
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 و حدثَنَا إسماعيل بن ساِلٍم َأخْبرنَا هشَيم َأخْبرنَا حصين عن َأِبي سفْيان وساِلِم - 5
بينَا النَِّبي صلَّى اللَّه علَيِه وسلَّم قَـاِئم : ( بِن َأِبي الْجعِد عن جاِبِر بِن عبِد اللَِّه قَاَل 
جمعِة ِإذْ قَِدمتْ ِعير ِإلَى الْمِدينَِة ؛ فَابتَدرها َأصحاب رسوِل اللَِّه صـلَّى اللَّـه يوم الْ 
: علَيِه وسلَّم حتَّى لَم يبقَ معه ِإال اثْنَا عشَر رجال ، ِفيِهم َأبو بكٍْر وعمـر ، قَـاَل 
  .237) رَأوا ِتجارةً َأو لَهوا انْفَضوا ِإلَيها وِإذَا ( ونَزلَتْ هِذِه اآليةُ 
 ، وهو ممن سمع من أخرجه مسلم في المتابعات من طريق من طريق هشيم : قلت 
 .حصين قبل اختالطه ، وهو أعلم الناس بحديثه ، وقد سبق تخريج الحديث 
6 - بثَنَا عدةَ حبَأِبي شَي نكِْر بو بثَنَا َأبدو ح  ـنٍن عـيصح نع ِريسِإد ناللَِّه ب د
قَـبح : رَأى ِبشْر بن مروان علَى الِْمنْبِر راِفعا يديِه فَقَـاَل : عمارةَ بِن رَؤيبةَ قَاَل 
لَّم ما يِزيد علَـى َأن لَقَد رَأيتُ رسوَل اللَِّه صلَّى اللَّه علَيِه وس( اللَّه هاتَيِن الْيديِن ، 
 ) .يقُوَل ِبيِدِه هكَذَا وَأشَار ِبِإصبِعِه الْمسبحِة 
: ( و حدثَنَاه قُتَيبةُ بن سِعيٍد حدثَنَا َأبو عوانَةَ عن حصيِن بِن عبِد الـرحمِن قَـاَل 
فَـذَكَر : ، فَقَاَل عمارةُ بـن رَؤيبـةَ  ) يرفَع يديهِ رَأيتُ ِبشْر بن مروان يوم جمعٍة 
 هو238نَح. 
، من طريق الحسن بن سفيان عن أبي بكر بـن 240، والبيهقي 239أخرجه ابن حبان 
 .أبي شيبة به ، بلفظه 
 .241وأخرجه ابن أبي عاصم بلفظه ، عن أبي بكر بن أبي شيبة به 
ق عبد اهللا بن سعيد األشج عن عبـد اهللا بـن وأخرجه ابن خزيمة بنحوه ، من طري 
 .242إدريس به 
، 245، من طريق أبي عوانة ، بنحوه ، وأبو داود 244، و النسائي 243وأخرجه مسلم 
، مـن 248، والـدارمي 247، من طريق زائدة ، بنحوه ، والنسـائي 246والطيالسي 
ه طريق سفيان الثوري بنحوه ، والدارمي من طريق أبي زبيد عبثر بن القاسم بنحـو 
، وابن خزيمة من طريق جرير 250، وأحمد من طريق محمد بن فضيل ، بنحوه 249
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، من طريـق شـعبة بنحـوه ، 253، والطيالسي 252، والبيهقي 251وهشيم ، بنحوه 
 .جميعهم عن حصين بن عبد الرحمن به 
ولم يعـرف هـل  أخرجه مسلم في األصول من طريق عبد اهللا بن إدريس ، :قلت 
 .و بعده سمع من حصين قبل اختالطه أ
 ، ولم يعرف هل سـمع مـن وأخرجه في المتابعات من طريق أبي عوانة الوضاح 
 .حصين قبل اختالطه أو بعده 
زائـدة بـن قدامـة ، : وتابعهما في الرواية عن حصين بن عبد الرحمن كل مـن 
وسفيان الثوري ، وهشيم ، وشعبة ، وهم ممن سمع من حصين قبـل اختالطـه ، 
أبو زبيد عبثر بن القاسم ، ومحمـد : اية عن حصين كل من وتابعهما كذلك في الرو 
بن فضيل ، وجرير بن عبد الحميد ، وهم ممن ال يعرف هل سمعوا مـن حصـين 
 .قبل اختالطه أوبعده 
7 - ـنـِد ععِن َأِبي الْجاِلِم بس نٍن عيصح نع ثَربثَنَا عدح ِريالس نب نَّادثَنَا هدح 
ال نَكِْنك ِبرسوِل : وِلد ِلرجٍل ِمنَّا غُالم فَسماه محمدا ، فَقُلْنَا : ِر بِن عبِد اللَِّه قَاَل جاِب
ِإنَّه وِلد ِلـي غُـالم : فََأتَاه فَقَاَل : اللَِّه صلَّى اللَّه علَيِه وسلَّم حتَّى تَستَْأِمره ، قَاَل 
 ِبر تُهيمفَس لَّى اللَّهص النَِّبي تَْأِذنتَّى تَسكْنُوِني ِبِه حي ا َأنوِمي َأبقَو ِإنوِل اللَِّه ، وس
سموا ِباسِمي وال تَكَنَّوا ِبكُنْيِتي ؛ فَِإنَّما بِعثْتُ قَاِسـما َأقِْسـم : ( علَيِه وسلَّم ، فَقَاَل 
 نَكُميب. ( 
 اعةُ بن الْهيثَِم الْواِسِطي حدثَنَا خَاِلد يعِني الطَّحان عن حصيٍن ِبهذَا اِإلسنَادِ حدثَنَا ِرفَ 
 ذْكُري لَمو ، ) نَكُميب ا َأقِْسمِعثْتُ قَاِسما ب254) فَِإنَّم. 
، من طريق خالد الواسطي بلفظه إال 257، والبيهقي 256، ومسلم 255أخرجه البخاري 
، وأحمـد 259 ، ومسلم 258م لم يذكروا  فإنما بعثت قاسماً أقسم بينكم ، والبخاري أنه
، من طريق شعبة بنحوه ، وأحمد 263، والطحاوي 262 ، والبيهقي 261، والحاكم 260
 .، ثالثتهم عن حصين بن عبد الرحمن به 264من طريق هشيم بنحوه 
 -:أخرجه مسلم في المتابعات من ثالثة طرق : قلت 
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 ، وهو ممن اليعرف هل سمع من حصين قبل اختالطـه  القاسم من طريق عبثر بن 
 .أو بعده 
 . ، وهو ممن سمع من حصين قبل اختالطه ومن طريق خالد الطحان
 :  ، وهو ممن سمع من حصين قبل اختالطه، وهو الحديث التاليومن طريق شعبة
 وقد تابعهم هشيم في الرواية عن حصين وهو من أعلم الناس بحديث حصين بـن 
 عبد الرحمن
 حدثَنَا َأبو بكِْر بن َأِبي شَيبةَ ومحمد بن الْمثَنَّى ِكالهما عن محمِد بـِن جعفَـٍر - 8
 نةَ عبشُع نوٍرعنْصِنـي معي ـدمحثَنَا مدلَةَ حبِن جِرو بمع نب دمحثَِني مدح و ح 
  عن شُعبةَ عن حصينٍ حدثَنَا ابن الْمثَنَّى حدثَنَا ابن َأِبي عِدي ِكالهما ابن جعفٍَر ح و 
شُعبةُ عن سـلَيمان ح و حدثَِني ِبشْر بن خَاِلٍد َأخْبرنَا محمد يعِني ابن جعفٍَر حدثَنَا 
مكُلُّه عِن َأِبي الْجاِلِم بس نِد اللَِّه  عبِن عاِبِر بج نـِه ِد علَيع ـلَّى اللَّـهص النَِّبي نع
َأخْبرنَـا : وسلَّم ح ، و حدثَنَا ِإسحقُ بن ِإبراِهيم الْحنْظَِلي وِإسحقُ بن منْصوٍر قَاال 
صوٍر وسـلَيمان وحصـيِن بـِن عبـِد شُعبةُ عن قَتَادةَ ومنْ النَّضر بن شُميٍل حدثَنَا 
 بِن عبِد اللَِّه عن النَِّبـي صـلَّى الرحمِن قَالُوا سِمعنَا ساِلم بن َأِبي الْجعِد عن جاِبرِ 
 النَّضـِر عـن اللَّه علَيِه وسلَّم ِبنَحِو حِديِث من ذَكَرنَا حِديثَهم ِمن قَبُل ، وِفي حِديثِ 
قَاَل رسوُل اللَِّه صلَّى اللَّـه : وزاد ِفيِه حصين وسلَيمان ، قَاَل حصين : شُعبةَ قَاَل 
 لَّمسِه ولَيا : ( عِعثْتُ قَاِسما بِإنَّم  نَكُميب َأقِْسم ( انملَيو قَاَل س ، ) : ا َأنَا قَاِسـمفَِإنَّم
َأقِْسم نَكُمي265)  ب. 
، مـن طريـق 269، وعبد بن حميد 268، وأبو يعلى 267، والبيهقي 266أخرجه أحمد 
 . جرير عن منصور به ، بنحوه 
، من طريق خالد الطحان بنحـوه، 272، والبيهقي 271 ، ومسلم 270وأخرجه البخاري 
، مـن طريـق شـعبة ، 276، والطحاوي 275 ، والبيهقي 274 وأحمد 273والبخاري 
من طريق هشيم بنحـوه ، 278، وأحمد 277ق عبثر ، بنحوه بنحوه ، ومسلم من طري 
 .أربعتهم عن حصين به 
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 ، من طريق شـعبة عـن قتـادة ومنصـور 280 ، والحاكم 279وأخرجه البخاري 
 .وسليمان وحصين به بلفظه 
 ، وهـوممن سـمع مـن أخرجه مسلم في المتابعات مقروناً من طريق شعبة قلت 
 حصين الرواة الثقات ، ومـنهم مـن حصين قبل اختالطه ، وتابعه في الرواية عن 
 .سمع من حصين  قبل اختالطه كما هو في الحديث السابق 
 :منهج البخاري في الرواية عن حصين : سادساً 
، 2 أخرج البخاري لحصين تسعة أحاديث في األصول ، وهي األحاديث رقم ، - 1
3 ، 4 ، 5 ، 6 ، 7 ، 8 ، 9 ، 10.  
  ) .1( صول والشواهد حديث رقم  وأخرج حديثاً واحداً في األ- 2
 -: أخرج البخاري أحاديث من سمع من حصين قبل اختالطه وهم – 3
خالد الطحان الواسطي ، سفيان الثوري ، شعبة ، عبد العزيز بن عبد الصـمد أبـو 
 .عبد الصمد ، هشيم بن بشير 
ـ – 4 ن  أخرج البخاري حديثين عمن سمع من حصين بعد اختالطه ، وهما جرير ب
 ، ولكنه أخرج الحديثين في األصول من 9 ، وحصين بن نمير ح 4عبد الحميد ح 
 أخرج نفس الحديث في األصول من طريق أبـي عوانـة ، 4طرق أخرى ،ففي ح 
 أخرج نفس الحديث في األصول من طريق هشيم بن بشير وهـو ممـن 9وفي ح 
طريق محمـد سمع من حصين قبل اختالطه ، وهو أصح الناس حديثاً عنه ، ومن 
 .ابن فضيل ، وهذا يؤكد أن البخاري كان ينتقي ما صح من أحاديث المختلطين 
  قد يروي البخاري عمن روى عن حصين بعد اختالطه إذا وافقه الرواة الثقات  - 5
 أخرج البخاري أحاديث من لم يتميز هل سمع من حصين قبـل االخـتالط أو – 6
 -:بعده وهم 
 .بد اهللا بن إدريس ، محمد بن فضيل  أبو عوانة الوضاح ، ع
 يخرج البخاري أحاديث من لم يتميز هل سمع من حصين قبـل االخـتالط أو – 7
 .بعده ، في حالة المتابعة 
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 قد يقدم البخاري رواية حصين على غيرها وذلك لصـحتها ويرجحهـا علـى – 8
  .7 ، ح 3غيرها مثل ، ح 
 ، و 1 لتقوية الحديث كما فـي ح  قد يخرج البخاري من طريق حصين مقروناً – 9
  .    2ح 
 :منهج مسلم في الرواية عن حصين : سابعاً 
  ) .3(  أخرج مسلم لحصين في األصول حديثاً واحداً ح – 1
  ) .6(  وأخرج حديثاً واحداً في األصول والمتابعات ح – 2
  .8  ،7 ، 5 ، 4 وأخرج أربعة أحاديث في المتابعات وهي األحاديث رقم ، – 3
  .2 ، ح 1 وأخرج حديثين في الشواهد والمتابعات ، ح – 4
 -: أخرج مسلم أحاديث من سمع منه قبل االختالط وهم – 5
 .خالد الواسطي ، شعبة بن الحجاج ، هشيم بن بشير 
 أخرج مسلم حديث جرير بن عبد اهللا وهو ممن سمع من حصين بعد اختالطه، – 6
 عبد اهللا بن إدريس متابعةً ، ووافقهما الـرواة ولكنّه أخرج نفس الحديث من طريق 
    3الثقات في الرواية عن حصين ، وممن روى عنه قبل اختالطه كما في ح 
 يخرج مسلم حديث من روى عن حصين بعد االختالط في األصول ؛ وذلـك – 7
  .3لزيادة إيضاح تضمنها الحديث ح 
ن قبل اختالطـه أو بعـده  أخرج مسلم أحاديث من لم يتميز هل سمع من حصي – 8
  -:وهم 
 . أبو عوانة الوضاح ، عبثر بن القاسم ، وعبد اهللا بن إدريس ، محمد بن فضيل 
 يخرج مسلم حديث من لم يتميز هل روى عن حصين قبل اختالطه أو بعده إذا – 9
 .وافقه الثقات المتقنون 
، ولكنه أخرج    8 ، ح 2 أخرج مسلم لحصين في المتابعات وقرنه بغيره ، ح – 10
 8 من طريق هشيم بن بشير وهو من أصح الناس حديثاً عـن حصـين ، و ح 2ح 
 .أخرجه من طريق شعبة وهو ممن سمع من حصين قبل اختالطه 
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 يتضح من منهج مسلم أنه ينتقي ما صح من أحاديث المختلطين ، وما وافقهم – 11
 . فيها الرواة الثقات 
 الخاتمة
عمته الصالحات والصالة والسالم على أشرف المرسلين وعلـى الحمد هللا الذي تتم بن 
 .آله وصحبه أجمعين وبعد 
 -:فقد خلص الباحث من خالل دراسته إلى النتائج التالية 
 .اختلط حصين بن عبد الرحمن في آخر حياته حينما استقر بالمبارك – 1
لم يتميزوا  أخرج الشيخان عمن سمع من حصين قبل االختالط وبعده ، والذين – 2
 .هل سمعوا منه قبل االختالط أو بعده 
 أظهرت الدراسة التطبيقية أن رواية من لم يتميز هل سمع من حصـين قبـل – 3
االختالط أو بعده ، هي موافقة للثقات المتقنين ، وموافقة لمن روى عن حصين قبل 
 . اختالطه في الصحيحين 
ختالط ، هي موافقـة لروايـات  رواية الشيخين عمن روى عن حصين بعد اال – 4
الثقات المتقنين ، وموافقة لمن روى عن حصين قبل االختالط ، أو من لم يتميز في 
 .الصحيحين 
 تابع حصين الرواة الثقات في الصحيحين ، وهذا يبين أن الشيخين يختارا مـا – 5
 . صح من أحاديث حصين ، وما وافقهما الثقات 
 من حصين بعد االختالط ، إما لزيادة في حديثه،  قد يخرج الشيخين عمن سمع – 6
 . أو موافقته للثقات 
 جميع روايات حصين عند البخاري في األصول ، وكرر حـديثاً منهـا فـي – 7
 .الشواهد 
 أخرج مسلم لحصين حديثين في األصول ، وكرر أحدهما في المتابعات ، وأما – 8
 .بقية األحاديث فهي في الشواهد والمتابعات 
 . أخرج البخاري عن اثنين ممن سمع من حصين بعد االختالط – 9
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 . أخرج مسلم عن واحد فقط ممن سمع من حصين بعد االختالط – 10
يوصي الباحث باالهتمام بعلم العلل ، والبحث في علل الرواة وتتبعها مـن خـالل 
 . الدراسة التطبيقية على كتب السنة 
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 441 / 210 / 1 هـ ، تحقيق حبيب الرحمن األعظمي  219، لعبد اهللا بن الزبير الحميدي ، ت  مسند الحميدي 64
 . هـ 1381، دار الكتب العلمية ، بيروت ، ط 
  .1085 / 382 / 1 صحيح البخاري 65
  .255 / 220 / 1 صحيح مسلم 66
  .1622 / 212 / 3 سنن النسائي 67
  .23505 / 407 / 5 مسد أحمد 68
 / 185 / 1 هـ ، تحقيق فؤاد زمرلي وخالد العلمي ، 255ر مي ، لعبد اهللا بن عبد الرحمن الدارمي ت  سنن الدا 69
 . هـ  1407 ، دار الكتاب العربي ، بيروت ، ط 685
 . دار المعرفة ، بيروت 409/ 55 هـ ،  ص 204 مسند الطيالسي ، لسليمان بن داود الطيالسي ت 70
  .23361 / 390 / 5 مسند أحمد 71
 ، المكتـب 1149 / 183 / 2 هـ ، تحقيق محمد األعظمي ، 311 صحيح ابن خزيمة ، لمحمد بن إسحق ، ت 72
 . هـ 1390اإلسالمي ، بيروت ، ط 
  .242 / 96 / 1 صحيح البخاري 73
  .225 / 220 / 1 صحيح مسلم 74
 ، دار الكتـب 2 / 63 / 1ري ،  ، والسنن الكبرى ، للنسائي ، تحقيق عبد الغفار البندا 2 / 8 / 1 سنن النسائي 75
 . هـ 1411العلمية ، بيروت ، ط 
  .23508 / 407 / 5 مسند أحمد 76
  .225 / 220 / 1 صحيح مسلم 77
  .286 / 105 / 1 سنن ابن ماجه 78
  .23414 / 397 / 5 مسند أحمد 79
  .1624 ، 1623 / 212 / 3 سنن النسائي 80
 / 209 / 2 هـ ، تحقيق محمد إمرير ، 360ن بن أحمد الطبري ، ت  المعجم الصغير ، للحافظ أبي القاسم سليما 81
 . هـ 1405 ، المكتب اإلسالمي ، بيروت ، ط 1043
  .1030 / 367 / 1 صحيح البخاري 82
  . 5246 / 150 / 3 سنن البيهقي الكبرى 83
  .5246 / 150 / 3 سنن البيهقي الكبرى 84
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 ، 2 / 387 / 1 هـ ، تحقيق عبد اهللا هاشم اليمـاني ، 385 ت  سنن الدار قطني ، لعلي بن عمر الدار قطني ، 85
 . هـ 1386دار المعرفة ، بيروت ، ط 
 / 254 / 4 هـ ، تحقيق حسين سـليم أسـد ، 307 مسند أبي يعلى ، ألحمد بن علي بن المثنى الموصلي ، ت 86
 . هـ 1404 ، دار المأمون للتراث ، دمشق ، ط 2368
  .5249 / 150 / 3 سنن البيهقي الكبرى 87
  .4048 / 1564 / 4 صحيح البخاري 88
  .3 / 388 / 1 سنن الدار قطني 89
  .5244 / 149 / 3 سنن البيهقي الكبرى 90
  .5245 / 149 / 3 سنن البيهقي الكبرى 91
  .4047 / 1564 / 4 صحيح البخاري 92
  .1230 / 10 / 2 سنن أبي داود 93
  .1075 / 341 / 1 سنن ابن ماجه 94
  .1958 / 223 / 1أحمد  مسند 95
  .955 / 74 / 2 صحيح ابن خزيمة 96
 ، دار 416 / 1 هـ ، تحقيق محمد النجار ، 321 شرح معاني اآلثار ، ألحمد بن محمد بن سالمة الطحاوي ، ت 97
 . هـ 1399الكتب العلمية ، بيروت ، ط 
  .5254 / 151 / 3 السنن الكبرى 98
 / 326 / 11 هـ ، تحقيـق حمـدي السـلفي ، 321سالمة الطحاوي ، ت  المعجم الكبير ، ألحمد بن محمد بن 99
 . هـ 1404 ، مكتبة العلوم والحكم ، الموصل ، ط 11892
  .511 / 187 / 1 السنن الكبرى 100
 / 40 / 9 ، دار صادر ، بيروت ، والجرح والتعـديل 287 / 7 هـ ، 230 الطبقات الكبرى ، البن سعد ، ت 101
 481 / 1 هـ ، مراجعة محمد عبد المعيد خان ، 345 لحمزة بن يوسف الجر جاني ، ت  ، وتاريخ جر جان ،173
 / 580 /1  تقريـب التهـذيب 223 / 236 / 1 هـ ، وتذكرة الحفاظ 1401 ، عالم الكتب ، بيروت ، ط 968/ 
7407.  
 .1144 / 403 / 1 صحيح البخاري 102
  .5969 / 2331 / 5 صحيح البخاري 103
  .1200 / 378 / 1 ، و758 / 252 / 1 ، والسنن الكبرى 1170 / 240  /2 سنن النسائي 104
  ..4189 / 440 / 1 ، 4177 / 439 / 1 مسند أحمد 105
  .4 / 350 / 1 سنن الدار قطني 106
  .2644 / 138 / 2 سنن البيهقي الكبرى 107
  .5135 / 68 / 9 مسند أبي يعلى 108
  .9901 / 44 / 10 المعجم الكبير 109
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  .6946 / 2688 / 6ي  صحيح البخار110
  .758 / 252 / 1 ، والسنن الكبرى 1170 / 240 / 2 سنن النسائي 111
  .4189 / 440 / 1 مسند أحمد 112
  .9901 / 44 / 10 المعجم الكبير 113
  1202 / 378 / 1 ، و1200 / 378 / 1 والسنن الكبرى 1279 / 41 / 3 ، و1170 / 240 / 2 سنن النسائي 114
  .4189 / 440 / 1 مسند أحمد 115
  .4 / 350 / 1 سنن الدار قطني 116
  .2644 / 138 / 2 سنن البيهقي الكبرى 117
  .9901 / 44 / 10 ، 9885 / 40 / 10 المعجم الكبير 118
  .758 / 252 / 1 ، والسنن الكبرى 1170 / 240 / 2 سنن النسائي 119
  .4189 / 440 / 1 مسند أحمد 120
  .1949 / 287 / 5 صحيح ابن حبان 121
  .9901 / 44 / 10 ، و 9894 / 42 / 10معجم الكبير  ال122
  . 758 / 252 / 1 ، والسنن الكبرى 1170 / 240 / 2 سنن النسائي 123
 هـ ، تحقيق مصطفى عبد القادر 405 المستدرك على الصحيحين ، لمحمد بن عبد اهللا أبي عبد اهللا الحاكم ، ت 124
 . هـ 1411، ط  ، دار الكتب العلمية بيروت 977 / 397 / 1عطا ، 
  .13709 / 146 / 7 سنن البيهقي الكبرى 125
  .9906 / 45 / 10 المعجم الكبير 126
  .9884 / 39 / 10 المعجم الكبير 127
  .9890 / 41 / 10 المعجم الكبير 128
  .9908 / 46 / 10 المعجم الكبير 129
  .9896 / 42 / 10 ، و9894 / 42 / 10 المعجم الكبير 130
 ، دار 289 / 81 / 2 هـ ، تحقيق أحمد شاكر وآخرون ، 279د بن عيسى الترمذي ، ت  سنن الترمذي ، لمحم 131
 .إحياء التراث العربي ، بيروت 
 ، 3459 / 165 / 18 ، وتهذيب الكمال 1809 / 388 / 5 ، والجرح والتعديل 1111 / 98 / 2 معرفة الثقات 132
  .255 / 270 / 1وتذكرة الحفاظ 
  .1328 / 469 / 1 صحيح البخاري 133
  .4606 / 1854 / 4 ، و 2887 / 1111 / 3 ، و 3497 / 1353 / 3 صحيح البخاري 134
  .6917 / 350 / 15 صحيح ابن حبان 135
  .15793 / 47 / 8 ، و 12436 / 282 / 6 سنن البيهقي الكبرى 136
  .1817 / 677 / 2 صحيح البخاري  137
  .2970 / 211 / 5 سنن الترمذي 138
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  .19389/  377 / 4 مسند أحمد 139
  .3462 / 242 / 8 صحيح ابن حبان 140
  .1925 / 209 / 3 صحيح ابن خزيمة 141
  .7789 / 215 / 4 سنن البيهقي الكبرى 142
  .53 / 2 شرح معاني اآلثار 143
  .4239 / 1640 / 4 صحيح البخاري 144
  .1090 / 766 / 2 صحيح مسلم 145
  .2349 / 304 / 2 سنن أبي داود 146
  .2349 / 304 / 2 سنن أبي داود 147
  .3463 / 242 / 8 صحيح ابن حبان 148
  .176 / 79 / 17 المعجم الكبير 149
  .1694 / 10 / 2 مسند الدارمي 150
  .4240 / 1640 / 4 صحيح البخاري 151
  .2169 / 148 / 4 سنن النسائي 152
  .1926 / 209 / 3 صحيح ابن خزيمة 153
  .2971 / 211 / 5 سنن الترمذي 154
  .916 / 407  /2 مسند الحميدي 155
  . 179 / 80 / 17 المعجم الكبير 156
  .2831 / 1091 / 3 صحيح البخاري 157
  .2832 / 1091 / 3 صحيح البخاري 158
  .10146 / 259 / 5 سنن البيهقي الكبرى 159
  .2674 / 373 / 2 سنن الدارمي 160
  .2562 / 149 / 4 صحيح ابن خزيمة 161
  .10376 / 139 / 6 السنن الكبرى 162
  .2915 / 1120 / 3البخاري صحيح  163
  .5904 / 2309 / 5 ، و 3762 / 1463 / 4 صحيح البخاري 164
  .2494 / 1942 / 4 صحيح مسلم 165
 هـ ، تحقيق صبحي البدري السامراائي ومحمـود 249 المنتخب من مسند عبد بن حميد ، لعبد بن حميد ، ت 166
 . هـ 1408ط  ، مكتبة السنة ، القاهرة ، 83 / 56 / 0خليل الصعيدي ، 
  .6540 / 2542 / 6 صحيح البخاري 167
  .1090 / 131 / 1 مسند أحمد 168
  .1494 / 1942 / 4 صحيح مسلم 169
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  .1083 / 130 / 1 مسند أحمد 170
  .7119 / 57 / 16 صحيح ابن حبان 171
  .2494 / 1942 / 4 صحيح مسلم 172
  .1083 / 130 / 1 مسند أحمد 173
 . 3790 / 1473 / 4 صحيح البخاري 174
  .3229 / 1251 / 3 ، و 5420 / 2170 / 5 صحيح البخاري 175
  .6175 / 2396 / 5 صحيح البخاري 176
  .220 / 199 / 1 صحيح مسلم 177
  .6175 / 2396 / 5 صحيح البخاري 178
  ) .375 ( 220 / 200 / 1 صحيح مسلم 179
  .39 / 23 / 18 المعجم الكبير 180
  .5833 / 2288 / 5 صحيح لبخاري 181
  .2133 / 1683 / 3سلم  صحيح م182
  .19106 / 308 / 9 سنن البيهقي الكبرى 183
 292 / 0 وفي األدب المفرد ، للبخاري ، تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي ، 5843 / 2290 / 5 صحيح البخاري 184
 . هـ 1409 ، دار البشائر اإلسالمية ، بيروت ، ط 839/ 
  ) .7 ( 2133 / 1684 – 1683 / 3 صحيح مسلم 185
  .15006 / 369 / 3سند أحمد  م186
  .7735 / 308 / 4 المستدرك على الصحيحين 187
  .19105 / 308 / 9 سنن البيهقي الكبرى 188
  .337 / 4 شرح معاني اآلثار 189
  .14288 / 303 / 3 مسند أحمد 190
  .220 / 199 / 1 صحيح مسلم 191
  .6107 / 2375 / 5 صحيح البخاري 192
  . 2955 / 321 / 1 مسند أحمد 193
  ..19329 / 341 / 9 سنن البيهقي الكبرى 194
  .220 / 199 / 1 صحيح مسلم 195
  .12409 / 40 / 12 المعجم الكبير 196
  .255 /220 / 1 صحيح مسلم 197
  .849 / 303 / 1 صحيح البخاري 198
  . 255 / 221 / 1 صحيح مسلم 199
  .55 / 15 / 1 سنن أبي داود 200
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  .1621 / 212 / 3 سنن النسائي 201
  .286 / 105 / 1ابن ماجه  سنن 202
  .23463 / 402 / 5 مسند أحمد 203
  .162 / 38 / 1 سنن البيهقي الكبرى 204
  .2591 / 326 / 6 ، و 1072 / 354 / 3 ، و 1072 / 354 / 3 صحيح ابن حبان 205
  .441 / 210 / 1 مسند الحميدي 206
  .1085 / 382 / 1 صحيح البخاري 207
  .1622 / 212 / 3 سنن النسائي 208
  .23505 / 407 / 5 مسد أحمد 209
  .685 / 185 / 1 سنن الدارمي 210
  .409/ 55 مسند الطيالسي ص 211
  .23361 / 390 / 5 مسند أحمد 212
  .1149 / 183 / 2 صحيح ابن خزيمة 213
  .242 / 96 / 1 صحيح البخاري 214
  .225 / 220 / 1 صحيح مسلم 215
  .2/  63 / 1 ، والسنن الكبرى 2 / 8 / 1 سنن النسائي 216
  .23508 / 407 / 5 مسند أحمد 217
  .225 / 220 / 1 صحيح مسلم 218
  .286 / 105 / 1 سنن ابن ماجه 219
  .23414 / 397 / 5 مسند أحمد 220
  .1624 ، 1623 / 212 / 3 سنن النسائي 221
  .1043 / 209 / 2 المعجم الصغير 222
  .863 / 590 / 2 صحيح مسلم 223
  .5496 / 197 / 3 ، و 5414 / 181 / 3 سنن البيهقي الكبرى 224
  .1823 / 161 / 3 صحيح ابن خزيمة 225
  .1888 / 405 / 3 مسند أبي يعلى 226
  .1958 / 728 / 2 صحيح البخاري 227
  .5416 / 182 / 3 سنن البيهقي الكبرى 228
 0بارودي ،  هـ ، تحقيق عبد اهللا بن عمر ال307 المنتقى من السنن المسندة ، لعبد اهللا بن علي بن الجارود ، ت 229
 . هـ 1408 ، مؤسسة الكتاب الثقافية ، بيروت ، ط 292 / 82/ 
  .4616 / 1859 / 4 صحيح البخاري 230
  .863 / 590 / 2 صحيح مسلم 231
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  .14395 / 313 / 3 مسند أحمد 232
  .6 / 5 / 2 سنن الدار قطني 233
  .11593 / 490 / 6 السنن الكبرى 234
 . 1110 / 335 / 0 منتخب عبد بن حميد 235
  ) .37 ( 863 / 590 / 2 صحيح مسلم 236
  )  .38 ( 863 / 590 / 2 صحيح مسلم 237
  .874 / 595 / 2 صحيح مسلم ، 238
  .882 / 164 / 3 صحيح ابن حبان 239
  .5565 / 210 / 3 سنن البيهقي الكبرى 240
 / 221 / 3رة ،  هـ ، تحقيق باسم فيصل أحمد الجـواب 287 اآلحاد والمثاني ، البن أبي عاصم الشيباني ، ت 241
 . هـ 1411 ، دار الراية ، الرياض ، ط 1581
  .1451 / 352 / 2 صحيح ابن خزيمة 242
  .874 / 596 / 2 صحيح مسلم 243
  .1714 / 531 / 1 السنن الكبرى 244
  .1104 / 289 / 1 سنن أبي داود 245
  .1269 / 179 / 0 مسند الطيالسي 246
  .1715 / 531 / 1سنن الكبرى  ، وال1412 / 108 / 3 سنن النسائي الصغرى 247
  .1561 / 441 / 1 مسند الدارمي 248
  .1561 / 441 / 1 سنن الدارمي 249
  .18325 / 261 / 4 مسند أحمد 250
  .1793 / 147 / 3 صحيح ابن خزيمة 251
  .5566 / 210 / 3 سنن البيهقي الكبرى 252
  .1269 / 179 / 0 مسند الطيالسي 253
  .2133 / 1683 / 3 صحيح مسلم 254
  .5833 / 2288 / 5 صحيح البخاري 255
  .2133 / 1683 / 3 صحيح مسلم 256
  .19106 / 308 / 9 سنن البيهقي الكبرى 257
  ..839 / 292 / 0 وفي األدب المفرد 5843 / 2290 / 5 صحيح البخاري 258
  ) .7 ( 2133 / 1684 – 1683 / 3 صحيح مسلم 259
  .15006 / 369 / 3 مسند أحمد 260
  .7735 / 308 / 4لصحيحين  المستدرك على ا261
  .19105 / 308 / 9 سنن البيهقي الكبرى 262
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  .337 / 4 شرح معاني اآلثار 263
  .14288 / 303 / 3 مسند أحمد 264
  ) .7 ( 2133 / 1684 – 1683 / 3 صحيح مسلم 265
  .15015 / 370 / 3 ، و 1569 / 385 / 3 مسند أحمد 266
  .19107 / 308 / 9 سنن البيهقي الكبرى 267
  .1915 / 424 / 3مسند أبي يعلى  268
  .1112 / 335 / 0 منتخب عبد بن حميد 269
  .5833 / 2288 / 5 صحيح البخاري 270
  .2133 / 1683 / 3 صحيح مسلم 271
  .19106 / 308 / 9 سنن البيهقي الكبرى 272
  .5843 / 2290 / 5 صحيح البخاري 273
  .15006 / 369 / 3 مسند أحمد 274
  .19105 / 308/  9 سنن البيهقي الكبرى 275
  .337 / 4 شرح معاني اآلثار 276
  .2133 / 1683 / 3 صحيح مسلم 277
  .14288 / 303 / 3 مسند أحمد 278
  .2946 / 1133 / 3 صحيح البخاري 279
  .7735 / 308 / 4 المستدرك 280
